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Daniel Restrepo Southern Wesleyan 
Oscar Ortiz-Gonzales Souttwestern College 
Joshua Ortiz-Gonzales Souttwestern College 
Ben Parks Souttwestern College 
Brett Bowman Souttwestern College 
Andrew Hegg the Master's College 
Fabrice Gautrat the Master's College 
Joel Peluffo the Master's College 
Jacob Marchesani the Master's College 
Brady Davidson Trinity Christian 
Eric Jensema Trinity Christian 
Andrew Nyberg Trinity International 
Justin Pothoven Trinity International 
2010 NCCAA Men's Division I All-Tournament Team 
Name Position 
Kyle Crouse F 
Matt Niemiec F 
Matt Howard M 
Jake Cottage M 
Chris Pifer M 
Tom Kruse M 
Casey Clarke M 
James Twinem M 
Rafa Heck M 
Josh Sharpe M 
Tumi Magadlela M 
Jake Schindler D 
Hunt Davidson D 
Steve Ellis D 
Andrew Kanarr D 
Andrew Kanarr, Palm Beach Atlantic 
Matt Niemiec, Cedarville 
School 
Palm Beach Atlantic University 
Cedarville University 
Hope International University 






Palm Beach Atlantic University 
Palm Beach Atlantic University 
Roberts Wesleyan College 
Covenant College 
Cedarville University 
Palm Beach Atlantic University 
Tumi Magadlela, Palm Beach Atlantic 
Most Outstanding Defensive Player 
Most Outstanding Offensive Player 
Most Outstanding Player 
NCCAA Kyle Rote Jr. Award 
Mitch Lobdell, Indiana Wesleyan University 
NCCAA/NSCAA Men's Soccer Division I All American First Team 
POSITION NAME SCHOOL 
Goalkeeper Adrian Ibanez Nyack College 
Defender Andrew Kanarr Palm Beach Atlantic University 
Tim Green• Cedarville University 
Andrew Webster Mid America Christian University 
Daniel Ocampo Nyack College 
Midfielder Mitch Lobdell• Indiana Wesleyan University 
Zach Ganzberg Bethel College 
Rafa Heck Judson University 
Casey Clarke Cambellsville University 
Forward David Dunlop Greenville College 
Matt Niemiec Cedarville University 
Romulo Nobrega Bethel College 
Kyle Crouse Palm Beach Atlantic University 
Julian Allgeier Covenant College 
•indicates previous years on NSCAA First Team 
NCCAA Second Team All-Americans 
Goalkeeper Alex Tyton 





Indiana Wesleyan University 
Hope International University 
Campbellsville University 
Roberts Wesleyan University 
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Freed-Hardeman University Alexandre Girodo Junior GK Belo Horizonte, Brazil 
Fresno Pacific University Rufino Ucelo Senior M Fresno, Calif. 
Friends University Joshua Funk Junior D Wichita, Kan. Friends University James Cooper Senior D Liphook, England Friends University Corey Ouellette Senior MF Wichita, Kan. 
Friends University Michael Clifford Senior MF Cleveland, Ohio Goshen College Greg Thiessen Junior MF Austin, Texas Goshen College Rick Eigsti Senior MF Goshen, Ind. Goshen College Joe Maust Junior F Goshen, Ind. Goshen College Ryan Troyer Junior GK Fredericksburg, Ohio Grace College Dan Smith Senior D Hamilton, Ohio Grand View University Lance Barton Senior MF Salt Lake City, Utah Hannibal-LaGrange College John Wolf Senior D St. Louis, Mo. Hannibal-LaGrange College Joseph Cherri Junior D Columbia, Mo. Harris-Stowe State University Christopher Neff Junior F St. Louis, Mo. Holy Names University Victor Augustsson Senior D Bramhult, Sweden Holy Names University Thomas Lupton Senior D Barnoldswick, England Holy Names University Peter Wikman Junior D Bramhult, Sweden Hope International University Billy Monnier Junior D Bellevue, Neb. Hope International University Perris Rowan Senior MF Vista, Calif. Houghton College Aaron Martin Senior D Houghton, N.Y. Houghton College Timothy Lewis Senior MF Joppa, Md. Houghton College Devon Martin Senior MF Houghton, N.Y. Indiana Institute of Technology David Crowe Senior F Kenton, Ohio Indiana Institute of Technology Joseph lshraidi Senior D Lansing, Mich. Indiana Institute of Technology Aaron Newell Junior F Germantown, Ohio Indiana Institute of Technology Samuel Terman Junior F Mason, Mich. Indiana Wesleyan University Kyle Meier Senior D Marion, Ind. Indiana Wesleyan University Ross Tanzer Junior D Orland Park, Ill. Indiana Wesleyan University Ben Stoddard Junior D Winchester, Va. Indiana Wesleyan University David Trainer Senior F Vermilion, Ohio Indiana Wesleyan University David Enger Junior D Colorado Springs, Colo. Indiana Wesleyan University Nick Platt Senior GK Marysville, Ohio Indiana Wesleyan University Jesse Bassett Junior MF Moses Lake, Wash. Jamestown College Brenden Bruss Senior D St. Stephen, Minn. Jamestown College Sawley Wilde Senior MF Gillette, Wyo. John Brown University Ross Collins Senior D Tuscon, Ariz. John Brown University Josh Garrett Junior D Tulsa, Okla. Judson University Sven Moeller 5th-year senior MF Freiensteinau, Germany Judson University Corey Burke Junior MF West Chicago, Ill. Kansas Wesleyan University Kevin Reay Senior D Apple Valley, Calif. Lambuth University Preston Wright Senior D Covington, Tenn. Lambuth University Joshua Baltz Senior F Martin, Tenn. 
Oklahoma Baptist University Jacob Hibbard Senior GK Chickasha, Okla. 
Oklahoma City University Alex Gang Senior F Seoul, So. Korea 
Ottawa University German Madera Senior F Denver, Colo. 
Our Lady of the Lake University David Bazan Junior D Harlingen, Texas 
Our Lady of the Lake University Gary Hamilton Junior D Middlesbrough, England 
Our Lady of the Lake University Sean Mohler Junior D Corpus Christi, Texas Pacific Union College Jonathan Groschel 5th-year senior F Concord, Calif. Pacific Union College Kevin Nishino Junior F Tokyo,Japan 
Point Loma Nazarene University Christopher Grc Cowles Senior D Arvada, Colo. 
Point Park University Wido Sagerer Junior D Pittsburgh, Pa. Reinhardt University Philip Overby Senior MF Oslo, Norway Reinhardt University Francisco Ortega Senior F Lima, Peru 
Robert Morris University-Illinois Eric Morales Junior F Chicago, Ill. 
Robert Morris University-Illinois Bartosz Dyczkowski Senior MF Mt. Prospect, Ill. Robert Morris University-Illinois Donald Serio Senior MF Chicago, Ill. 
Robert Morris University-Illinois Arturo Rosiles Senior MF Mundelein, Ill. 
Roberts Wesleyan College Ryan Sanford Senior GK Wynantskill, N.Y. Roberts Wesleyan College Mike McGinnis Senior MF Falconer, N.Y. 
Roberts Wesleyan College Zach Swan Senior MF Churchville, N.Y. Rogers State University Henrique Sousa Junior F Sao Paulo, Brazil Rogers State University Carlos Zula Senior MF Tulsa, Okla 
Rogers State University Victor Brown Junior MF Claremore, Okla 
Saint Ambrose University Jacob Peiper Junior MF/F Marion, Iowa Saint Gregory's University Igor Manfro Senior F Porto Alegre,, Brazil Saint Thomas University Eran Belo Junior MF Tel-Aviv, IS Saint Xavier University Ben Johnson Junior MF Woodridge, Ill. SCAD Savannah Matt Dwyer Senior MF Cincinnati, Ohio SCAD Savannah Ross Faulds Junior GK Loughton, England Science and Arts of Oklahoma John Gardner 5th-year senior D Liverpool, England Science and Arts of Oklahoma Dusan Rasovic Senior MF Belgrade, Serbia Science and Arts of Oklahoma Nikola Cakarevic Senior F Belgrade, Serbia 
. Sh~wnee State U!liversity Dale Vinson Junior D Jamestown, Ohio Shawnee State University Wes Lyon Junior MF Wheelersburg, Ohio Shorter University Russell Zablan Junior MF Dallas, Ga. Shorter University Sebastian Stihler Senior D Mannhiem, Germany Shorter University Stan Nizamutdinov Junior D Ogelthorpe, Ga. Siena Heights University Darrell Gudenau Junior F Sterling Heights, Mich Siena Heights University Doug Dawson Junior D Roseville, Mich Southeastern University Knox Strawbridge Junior D Ocala, Fla. Southeastern University Justin Tait Junior F Lakeland, Fla. Southern Nazarene University Ricardo Valentini Junior MF Belo Horizonte, Brazil Southern Wesleyan University Stephen Tolan Senior D Central, S.C. Southern Wesleyan University Daniel Restrepo Junior D Bogota, Colombia 
Vanguard University Adam Holstein Senior F Irvine, Calif. 
Walsh University Clinton Merck · Junior MF Randolph, Ohio 
Walsh University Nathan Rech Junior GK Lordstown, Ohio 
Walsh University Steven Alicandro Senior MF Toronto, Ontario, Canada 
Walsh University Matthew Charek Junior D Green, Ohio 
Warner Pacific College Cody St. John Senior F Oregon City, Ore. 
Webber International University Connor Dunne Junior F Pensacola, Fla. 
West Virginia Institute of Technology Branimir Radavancovici Senior D Tiisoara, Rumania 
Westminster College Jesse Blais Senior D Park City, Utah 
Westminster College Conner Kay Junior D Moab, Utah 
Westminster College James Kuhn 5th-year senior MF Salt Lake City, Utah 
Westminster College Jay McConagha Junior MF Flagstaff, Ariz. 
Westminster College Jason Tanner Senior MF Salt Lake City, Utah 
Westminster College Spencer Luczak Senior MF Salt Lake City, Utah 
Westminster College Gary Gonzalez Senior D Woodinville, Wash. 
Westmont College Dan Sargent Senior F/MF Hamilton, Mass. 
William Carey University Joseph McNeil! Junior MF Belfast, N. Ireland 
William Carey University Brendan Connolly Senior F Belfast, N. Ireland 
William Jessup University Luke Morency Senior D Willows, Calif. 
William Jessup University Luke Hammond Senior MF Cottonwood, Ariz. 
William Jessup University Mark Creamer Senior D Grass Valley, Calif. 
William Jessup University Carl Engel Junior D Forest Hill, Calif. 
William Jessup University Pat Schalin Junior MF Dublin, Calif. 
William Jewell College Tyler Allen Junior D Hannibal, Mo. 
William Jewell College Justin Beck Senior MF Louisburg, Kan. 
William Jewell College Kyle Heiman Senior GK Liberty, Mo. 
William Jewell College AJ Shinabargar Senior D Lee's Summit, Mo. 
